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El proyecto se realiza en la Plaza Fundacional de Usme, luego de aplicar una metodología de 
trabajo, se logra identificar ciertas problemáticas; que son tratadas mediante la ampliación de 
su plaza fundacional, junto con un diseño urbano de acceso universal que logra vincular el 
contexto inmediato, junto con la población; al que se suma un proyecto arquitectónico donde 
funcionara la sede administrativa y de capacitación de la ULATA de Usme, espacio del cual 
carece la comunidad hoy en día.  
A través de esta intervención se logró Fortalecer la identidad cultural e histórica del centro 
fundacional de Usme, a partir de una intervención urbana que resalto su patrimonio histórico 
y religioso, a la vez que se incorporó un proyecto arquitectónico que incentiva la identidad 
propia del lugar y de sus habitantes la cual surge en base en la agricultura.  
 
Palabras clave 
Seguridad Alimentaria, ULATA (Unidad Local de Asistencia Técnico Agropecuaria y 
Ambiental), Agricultura, Identidad, Cultura. 
 
Abstract 
The project is carried out in the Plaza Fundacional de Usme, after applying a working 
methodology, it is possible to identify certain problems; that are treated by expanding their 
founding square, together with an urban design of universal access that manages to link the 
immediate context, together with the population; to which is added an architectural project 
where the administrative and training headquarters of the ULATA of Usme, a space that the 
community lacks today. 
will operate.  Through this intervention it was possible to strengthen the cultural and historical 
identity of the founding center of Usme, from an urban intervention that highlighted its 
historical and religious heritage, while incorporating an architectural project that incentivizes 
the identity of the place and its inhabitants which arises based on agriculture.  
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El presente artículo surge en el marco del proyecto de grado de la Facultad de Diseño, Programa 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. Y se encuentra dirigido a la transferencia 
de conocimientos agrícolas, como base de la recuperación cultural dentro de entornos donde se 
mezcla lo urbano y lo rural, y que busca contribuir a la solución de las problemáticas de seguridad 
alimentaria en la población de estudio.  
En relación con la “Agenda 2030”2 aprobada por la ONU, y donde se encuentran estipulados los 
17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), y haciendo énfasis en el segundo objetivo “Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible”; en Bogotá, esta problemática es afrontada por la ONU a través de la 
FAO3, junto con el programa distrital en cabeza de la SISADI4 (Sistema Agropecuario Distrital).  
Quien a través de las ULATAS (Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria y 
Ambiental), brindan asistencia técnica, soporte logístico y técnico para el ordenamiento ambiental 
y la gestión de proyectos temáticos de desarrollo rural y conservación ambiental. 
 
2 En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como 
hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 
toman un rol central. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiarán el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030. 
3 La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es 
lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena 
calidad para llevar una vida activa y sana 
4 El Sistema Agropecuario Distrital (SISADI) fue credo por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto 482 de 1996. Este 
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En Bogotá, hay cerca de 9 ULATAS, dentro de las localidades de Chapinero, Rafael Uribe, Suba, 
Santa Fe, Ciudad Bolívar, Sumapaz, y Usme. 
Una de las ULATAS más relevantes de la ciudad es la que se desarrolla de la localidad de Usme, 
y es su centro fundacional el foco de desarrollo de este artículo.  El cual pretende dar solución a 
ciertas problemáticas urbanas como sociales, a través del aprovechamiento del contexto histórico, 
patrimonial, social y natural que caracteriza el lugar.  
El proyecto desde el carácter urbano busca aprovechar el valor histórico del lugar dado por sus 
patrimonios arquitectónicos y religiosos a través de una ampliación exponencial de la plaza, así 
como ordenar los focos de comercio campesino, y otorgarle al peatón mayor importancia;  a la 
vez que desde el desarrollo arquitectónico se busca fortalecer la agricultura como característica 
principal del lugar y de sus habitantes, esto se pretende realizar a través de la incorporación de un 
centro de transferencia de conocimiento entorno a la agricultura a nivel urbano y rural, planteado 
bajo una edificación representada por la ULATA  de Usme; esto con el objetivo de que esta 
institución posea un sitio administrativo del cual carece la localidad actualmente.  
En consecuencia, el proyecto bajo estas características busca la inclusión desde lo social, lo 
económico, lo ambiental y cultural; ya que fortalece los conocimientos y valores ancestrales 
entorno a la agricultura, brindando a las familias capacitación con el fin de que desarrollen 
agricultura desde el ámbito urbano y rural, y que por medio de esta generen ingresos económicos, 
como también aporten a la seguridad alimentaria no solo de sus familias sino también de la región.  
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Objetivo General  
Fortalecer la identidad cultural e histórica del centro fundacional de Usme, a partir de una 
intervención urbana que resalte su patrimonio histórico y religioso, a la vez que se incorpora un 
proyecto arquitectónico que incentive la identidad propia del lugar y de sus habitantes la cual 
surge en base en la agricultura.  
Objetivos Específicos 
1. Fortalecer la identidad del centro fundacional de Usme, a partir de la ampliación de su 
plaza, dirigida a recuperar y fortalecer sus valores patrimoniales e históricos.  
2. Lograr un diseño urbano de accesibilidad universal, a la vez que integre funcionalmente 
las edificaciones de tipo institucional, religioso, comercial, y vivienda, que se encuentran 
al redor de ella.  
3. Resaltar la panorámica visual del lugar, a través de una volumetría arquitectónica que se 
mimetice íntegramente con la topografía del lugar.  
4.  Dotar el centro fundacional de Usme, con un proyecto arquitectónico que fortalezca la 
agricultura, características predominantes del lugar.  
5. Lograr un diseño amigable con el medio ambiente, a través del uso de tecnologías, y 
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El punto de partida para la búsqueda y recolección de información relacionada con el tema ha sido 
la localidad numero de 5 de la ciudad de Bogotá, Usme, haciendo énfasis en su Centro 
Fundacional. 
La metodología de estudio para la investigación, análisis, planteamiento urbano y arquitectónico, 
se desarrolla a partir de la Malla de los Nueve Cuadrados, usada como estrategia proyectual por 
su mejor exponente, el arquitecto estadounidense John Hedjuk5.  
Entender la malla de los nueve cuadrados como una estrategia proyectual, implica 
ponderar este planteamiento, no solo desde su condición concreta como principio de 
composición, sino también desde su condición abstracta como diagrama de proyecto. 
En primer lugar, como principio de composición, está asociada a la idea de trama 
reguladora, de malla ordenadora. A través de un sistema de organización se busca la 
adecuada relación de los diferentes aspectos (estéticos, estructurales, funcionales), 
que permita establecer los principios de orden y planteamiento de una idea. En el caso 
de la malla se rige principalmente por la geometría y la relación relativa entre sus 
 
5 John Hedjuk: (Nueva York, 19 de julio de 1929 — ibíd. 3 de julio de 2000),  fue un arquitecto y artista estadounidense, famoso 
por sus estudios sobre el problema de la representación de la forma, y por sus diseños difíciles de construir. Hejduk desempeñó 
igualmente una notoria labor docente. Es el inventor de un tipo de representación axonométrica llamada "perspectiva de Hejduk" 
o "perspectiva egipcia", combina la perspectiva caballera y la perspectiva militar. Fue uno de los cinco integrantes del grupo 
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elementos y la espacialidad contenida; evidenciando, en algunos casos, intenciones 
conceptuales de un programa de diseño. (Páez, 2015, p. 45). 
Aplicando la Malla de los Nueve Cuadrados se buscó desde lo urbano entender el contexto 
total del lugar de intervención, así como sus cualidades espaciales, elementos formadores, 
geometrías, las relaciones formales y funcionales.  
Adicionalmente se realizan visitas al lugar con el fin de incorporar a esta metodología, una 
matriz de análisis urbano, la cual se desarrolló bajo tres (3) principales ejes de investigación 
divididos en: Arquitectura, Urbanismo, y Condiciones Ambientales; así mismo se 
desarrollaron tres (3) ejes de trabajo divididos en: Diagnostico, Conclusiones, y 
Planteamientos.  
En consecuencia, se logra identificar ciertas problemáticas y potencialidades del centro 
fundacional de Usme, y a partir de ellas se llegan a unos esquemas de intervención urbana 
y arquitectónica; que contribuyan al diseño con miras a dar solución a estas problemáticas 
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Localizada al sur oriente de la capital colombiana, Usme es reconocida como la localidad número 
5 de Bogotá. Catalogado en un principio como pueblo, fue fundado bajo el nombre San Pedro de 
Usme en el año 1650; en 1911 se convierte en municipio bajo el nombre de Usme y en 1954 bajo 
el Decreto Nacional 3640 pasa hacer parte de Bogotá, incorporándose como localidad.  
Su centro fundacional actualmente se localiza entre la calle 137 Sur hasta la Calle 138 Sur, entre 
la Carrera 3 Bis A y la Carrera 2 A (Figura 1). 
 
Figura 1 Centro Fundacional de Usme, Damero de Intervención 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
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Donde se encuentra su plaza fundacional rodeada por algunas edificaciones catalogadas como 
bienes de patrimonio cultural como lo son: La iglesia San Pedro de Usme, Casa Parroquial San 
Pedro de Usme y la Antigua Alcaldía Local de Usme (Figura 2).  
 
Figura 2 Patrimonio Cultural y Arquitectónico Centro Fundacional de Usme 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
 
Las principal conclusión que se llegó a través del análisis del lugar,  es que la plaza de Usme, 
posee unas características atípicas en cuanto a su tamaño con relación a los centros fundacionales 
que se encuentran en diferentes sectores de Bogotá (Figura 3); una plaza con menores 
proporciones es lo que se logra identificar, fragmentada por el cruce del sistema de movilidad y 
carente de un espacio de circulación peatonal apropiado, entorno a ella; lo que ha provocado un 
deterioro patrimonial, y la pérdida del valor histórico y cultural, que posee este centro fundacional. 
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Figura 3 Llenos y Vacíos, Comparativo Centros Fundacionales Bogotá 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
 
En cuanto a los usos del suelo que se dan en el damero se distribuyen en: vivienda, comercio, 
institucional, religioso y un gran porcentaje de zona verde. En relación a los usos del suelo con 
las construcciones catalogadas como patrimonio, podemos ver adosadas a ellas, usos como 
vivienda y comercio; lo que genera un detrimento al patrimonio (figura 4), este fenómeno se 
evidencia con mayor repercusión en las culatas de la Iglesia San Pedro de Usme. Afectando no 
solo su arquitectura, si no también generando una pérdida del valor cultural e histórico del lugar.  
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Figura 4 Usos Centro Fundacional Usme, Culatas Iglesia San Pedro de Usme 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
 
En la figura 4, se evidencia una de las características principales de Usme, su gran extensión de 
zonas verdes o suelo rural; de acuerdo al reporte generado por la veeduría distrital en el 2019,  de 
las 21,507 hectáreas que ocupa Usme cerca del 86%  es decir 18,500ha pertenecen a suelo rural, 
lo que justifica una de sus principales actividades económicas que es la agricultura,  y al mismo 
tiempo evidencia  la riqueza ambiental del lugar, enmarcado por un imponente paisaje (Figura 5), 
el cual se logra apreciar desde su plaza fundacional, convirtiéndolo prácticamente en un 
patrimonio más y  haciéndolo participe de la imagen del lugar. 
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Figura 5 Panorámica del Paisaje de Usme desde su Centro Fundacional 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
 
Este imponente paisaje también da cuenta de las raíces ancestrales que posee la población de 
Usme, su importancia en el cuidado y trabajo de la tierra; la conexión que posee con la naturaleza, 
la cual es participe de su identidad. De igual manera es preciso entender y definir en primer lugar 
la población a la cual está dirigido el proyecto. 
Desde su fundación en 1650 bajo el nombre San Pedro de Usme, fue reconocida por sus zonas 
rurales dedicadas a la agricultura, por medio de la cual provee gran parte de la alimentación a la 
capital Colombia. En Usme se pueden encontrar cultivos principalmente de papa, arveja, habas, 
cebolla, hortalizas, aromáticas, mora entre otras frutas. 
A pesar del trascurrir de los años y pese a la expansión urbana que ha sufrido Bogotá en el último 
siglo, Usme sigue manteniendo su identidad en el ámbito rural. Su población actual es reflejo y 
testigo de este intercambio cultural que se puede apreciar en la Figura 6, donde se observa la 
conservación de vestimenta, mercado y costumbres tradicionales, junto con las identidades 
urbanas que representa Bogotá.   
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Figura 6 Población Centro Fundacional de Usme 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
 
Aunque Usme es una de las principales regiones que abastece de alimentos producto de la 
agricultura a la ciudad de Bogotá, y que el mayor porcentaje de suelo de Usme es rural, dedicado 
a la agricultura y a la ganadería, Usme sufre un déficit en cuanto a la seguridad alimentaria, 
sumada a esta se presentan otras problemáticas sociales, como el desempleo y la pobreza.  
Sin embargo, teniendo en cuenta las capacidades económicas que tiene Usme, desde la 
agricultura, se han venido generando varios proyectos sociales que buscan incentivar a la 
población del lugar a cultivar desde lo rural y lo urbano; proyectos que buscan solucionar algunas 
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Tras lo analizado se realiza una intervención urbana, a partir de las ideas conceptuales de diseño 
urbano de Kevin Lynch, que expone en su libro “La Imagen de la Ciudad”, donde se detallan 
cinco elementos que hacen parte de los principios básicos de diseño urbano, Sendas o Calles, 
Bordes, Nodos, Hitos y Barrios.  
En consecuencia, se determina el damero al redor de la plaza fundacional de Usme como el lugar 
de intervención (Barrio); seguido a esto se toma la determinación de dar un nuevo manejo al 
tráfico vehicular, desviándolo al borde del damero; por consecuencia las sendas o calles reciben 
un tratamiento de peatonalización, otorgándole al peatón la capacidad de apropiación del lugar. 
Estas sendas desembocan internamente en la plaza fundacional (Nodo), la cual es ampliada para 
fortalecer sus valores históricos y a la vez logre amortiguar las demandas urbanas de los 
habitantes; se finaliza liberando la iglesia San Pedro de Usme, dando la imagen de implantación 
central en medio de la plaza, convirtiéndola en hito o punto de referencia del lugar.  
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Figura 7 Esquemas de Intervención Urbana  
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
  
Esta intervención logra aportar soluciones desde el diseño urbano a problemáticas identificadas 
en la plaza fundacional de Usme, como lo son el detrimento del patrio arquitectónico y cultural, 
la congestión vehicular que se presenta en este punto, la falta o deficiencia del espacio público y 
su capacidad de accesibilidad universal, así mismo aporte a fortalecer la identidad de la población 
del lugar a través de la conservación de las visuales panorámicas  y añadiéndole una volumetría 
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Figura 8 Diseño de Intervención Urbana, Planta y Cortes Urbanos 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
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Enlazando la intervención urbana, junto con el proyecto arquitectónico propuesto, el cual tiene 
como función ser sede administrativa de la ULATA de Usme, de la cual se carece hoy en día; el 
proyecto arquitectónico se diseña en función de aportar y mejorar esta, a la vez que su diseño 
influye positivamente en la mejora de la imagen urbana del centro fundacional de Usme, 
fortaleciendo aspectos positivos como su valor patrimonial, y su imponente paisaje natural.  
De acuerdo con esto el diseño opta por un concepto de Mimetización, que logre una armonía con 
el entorno a través de la forma, la materialidad y la función; lo cual se logra aprovechando la 
pendiente topográfica aportada por el lugar, junto con la decisión de socavar todo el proyecto, 
relacionando solo su acceso principal a la plaza fundacional, a la vez que la cubierta del volumen 
arquitectónico forma parte del espacio urbano, extendiéndolo y proyectando sobre esta cubierta 
transitable  un gran mirador que rescata y enaltece la panorámica natural ofrecida.  
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Figura 9 Operaciones Volumétricas y Formales, Proyecto Arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
La figura 9, representa las operaciones y decisiones volumétricas que se realizaron teniendo en 
cuentas ciertas determinantes físicas del contexto, así la forma resulta de la proyección del tejido 
urbano, junto con un trabajo de niveles que se da en relación a la topografía, a esto se suma la idea 
de organizar el proyecto funcionalmente en 3 barras contiguas, que dividen las actividades y 
espacios propuestos y que se relacionan directamente con un eje de circulación dada por rampas; 
lo que resulta en una organización funcional de carácter axial,  a lo que se añaden ciertos principios 
de orden como lo son: eje, pauta, jerarquía y simetría, conceptos consagrados en el libro 
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“Arquitectura, forma, espacio y orden” de Francis D.K. Ching. Así pues, se logra un diseño que 
responde formalmente a las características de lugar.  
Sin dejar de lado o no menos importante, el proyecto funcionalmente, se sustenta en base a un 
programa arquitectónico y organigrama funcional, como se muestra en la figura 10, que responde 
a las necesidades de la población; por un lado cada una de las tres barras propuestas posee una 
función determinada;  la primera de tipo administrativo, la segunda barra o barra central responde 
a actividades de enseñanza o transferencia de conocimientos en torno a la agricultura y en la 
tercera se encontraran  espacios de servicios , junto con el auditorio que no solo atenderá  
actividades propias de la ULATA, ya que la comunidad podrá acceder y hacer uso de él.  
 
Figura 10  De izquierda a derecha, Organigrama Funcional, Planta de Acceso, Planta Arq. N -5.00 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
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Como resultado se obtiene un proyecto arquitectónico de 1272 m², que servirá como sede 
administrativa y de capacitación para la ULATA de Usme (figura 11); el proyecto usa como 
referente de diseño e implantación, la obra “Casa del Infinito” (figura 12), del Arq. Alberto Campo 
Baeza; así como “El Colegio Santo Domingo” (figura 13), del grupo Obranegra Arquitectos. 
Diseños que logran mimetizarse o acoplarse a las condiciones geográficas del lugar, logrando una 
armonía sobresaliente, entre la arquitectura y el lugar.  
 
Figura 11 Render Exterior, Diseño ULATA de Usme 
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Figura 12 “Casa del Infinito” -Arq. Alberto Campo Baeza  
Fuente: https://www.campobaeza.com/es/house-infinite/ (2014) 
 
Figura 13 “Colegio Santo Domingo” – Obranegra Arquitectos 
Fuente: https://www.obranegra.com/colegio-santo-domingo (2008) 
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Ahora bien, desde los recursos tecnológicos y estructurales usados en el diseño del proyecto; se 
incorporaron muros estructurales acompañado de un sistema a porticado por vigas y viguetas, lo 
que permitió ganar grandes luces, y desarrollar el programa arquitectónico propuesto con 
calidades espaciales sobresalientes. Adicional a esto se optó por el concreto como el material 
predominante de construcción, mitigando el impacto ambiental del proyecto al hacer uso de 
materiales de cantera propios de lugar; otras estrategias de sostenibilidad ambiental aplicadas al 
proyecto fue, la implementación de cubiertas verdes; captación y reutilización de las aguas lluvia 
a partir de las cubiertas y el espacio público; proponer el uso de la domótica para el control de la 
temperatura y  riego del espacio más importante del proyecto, El Invernadero, espacio dedicado 
a la capacitación en agricultura urbana y rural.  
Concentrándonos, en el espacio más significativo del proyecto, El Invernadero (Figura 14), el cual 
represento un gran reto de diseño, ya que se buscó una estructura acristalada, con un lenguaje de 
reinterpretación natural a la vez que este contara con todas las condiciones técnicas que demanda 
esta actividad; para ello se hizo uso de tecnologías de control de temperatura y riego, 
adicionalmente su diseño estructural se realizó en perfilería metálica logrando a partir de ella una 
estructura más ligera y que proporcionara grandes luces, los perfiles usados como soporte del 
vidrio o la laminas microperforadas que recubren el espacio, se proyecta en base a tecnologías 
conocidas CI - System, las cuales son usadas en varios proyectos arquitectónicos a nivel mundial 
con estructuras similares; este sistema garantiza la circulación de agua lluvia así como la completa 
hermeticidad en cubiertas acristalas.   
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Figura 14 Proyecto ULATA de Usme, Invernadero 
Fuente: Elaboración propia, 2020. CC BY-NC-ND 
Por lo tanto el proyecto soluciona las problemáticas identificadas desde lo urbano y lo social; 
primero a partir de la intervención urbana de la plaza, que otorga  una nueva imagen del centro 
fundacional de  Usme, rescatando su valor patrimonial e histórico, a la vez que propone  espacios 
urbanos que integran su contexto inmediato, y que incentivan a la apropiación del lugar a través 
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A la vez el proyecto arquitectónico forma parte de la solución de ciertas problemáticas sociales, 
como lo son; a corto plazo el proyecto logra ser inclusivo ya que su diseño está orientado a la 
accesibilidad universal, logrado que personas con discapacidad de movilidad reducida puedan ser 
parte de él, así como personas de la tercera edad, adultos, y  jóvenes; A mediano plazo el proyecto 
busca integrar a personas desempleadas, emprendimientos, o con otra connotación social a hacer 
parte de él, así como  promover  la seguridad alimentaria capacitando a la población vulnerable a 
cultivar productos de la canasta familiar en sus casas; y por ultimo a largo plazo  incentivando a 
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A pesar de que Bogotá, cuenta con cerca de 9 ULATAS, ninguna de estas posee una sede 
administrativa física en sus localidades; los múltiples proyectos sociales que se han dado entorno 
a las huertas o agricultura urbana, hacen que proyectos de capacitación y control administrativos 
de ULATAS, se vuelven necesarios con el fin de promover y apoyar estos movimientos sociales 
con mayor eficacia.  
Desde la arquitectura y el impacto que genera en entornos sociales con un déficit en la calidad del 
espacio público, es importante que las intervenciones que se hagan en estos contextos, contribuyan 
a la construcción social a partir de la incorporación de diseños urbanos que vinculen a la población 
del lugar, junto con la función del proyecto. Como es el caso del ya citado “Colegio Santo 
Domingo”, realizado por Obranegra Arquitectos, en Medellín, y que es Premio Nacional de 
Arquitectura / 2010; el cual se desarrolló en el barrio Santo Domingo Savio, una de las zonas 
periféricas más deprimidas y violentas de la ciudad, debido a la falta de inversión social. 
Se puede decir que “El colegio santo domingo”, y el proyecto expuesto en este artículo, guardan 
una relación desde las condiciones urbanas del lugar, donde se presenta una baja calidad del 
espacio urbano, junto con problemáticas sociales; y que desde el estudio de la arquitectura se 
plantean un diseño, que junto con un conjunto de ideas logren una transformación positiva  tanto 
física en cuanto a  la imagen urbana, como social a través de espacios que sirvan de encuentro y 
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A partir del uso de una metodología adecuada, se logra analizar ciertos aspectos urbanos, 
arquitectónicos, sociales y ambientales del centro fundacional de Usme; identificando las 
problemáticas y potencialidades persistentes en el lugar, se tomaron ciertas determinantes de 
intervención y diseño, en busca de fortalecer la identidad cultural e histórica; lo cual se logró a 
partir de la ampliación de su plaza fundacional, junto con la integración y recuperación de los 
patrimonios arquitectónico e históricos, como lo fue la iglesia San Pedro de Usme, acompañado 
de un diseño urbano de accesibilidad universal, junto con la idea de crear espacios con actividades 
de encuentro social.  
Se incorpora un proyecto arquitectónico que incentivara la identidad propia del lugar y de sus 
habitantes la cual surge en base en la agricultura. Esto proponiendo una seda administrativa y de 
capacitación de la ULATA de Usme, la cual brindara el apoyo técnico, económico y logístico en 
proyectos sociales entorno a la agricultura urbana y rural.  
Desde la facultad de Diseño, programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, 
es importante y motivante el planteamiento de ejercicios de diseño arquitectónico y urbano de 
esta envergadura y bajo estos contextos reales, que propone la universidad; ya que dentro de la 
formación como arquitecto es de suma importancia enfrentarse a ámbitos reales, que representen 
un reto desde la concepción formal, funcional, y normativa, que generen como resultado proyectos 
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En mi formación como arquitecto dentro de la Universidad Católica de Colombia, pude 
enfrentarme a los problemas formales, funcionales, normativos, sociales, entre otros que ha  
conllevado  el ejercicio de arquitectura en el pasado como hoy en día;  siendo una actividad 
profesional de suma importancia y responsabilidad,  ya que en proyectos como el que expone este 
artículo, como en casi todos la arquitectura tiene el poder de transformar positiva o negativamente 
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